







































???????、??????????。???????????????????、??????????????? っ 。??????っ??????、????????????????? っ 。 、 っ??? っ 。 、??? 、 、??。?? ?っ ? 、??? ? 、 、，??????????? 。 ??、??? ? っ 。?????? 、 、??、 。??? ? っ 。??? ???? っ 、っ?????っ?。??? 、 『 』
?「?????」??????、????????っ???????????? ? 、 ??「? ? ? ?????」??????。 、 ???、 ? 、??? 、???、 ? っ 。???、 っ 。 ?ー???、??? 、 ? 。 ??? 、?????????????????っ?。???????? っ 。 、 「 っ ゃっ 、 、 ッ 」??? 、 ? 。????????? 、 ーッ?????? っ 。??? ……。 、???
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????????????…????????????????．??????????．?????????，．。?．???．???．．?．．．??。．??????．?．．．???．?．．．?．．．?．。．??，??????????，．．??．???．．???????????．??????????????．???．??．????????? ? ? ? ??? ? ? ?? ??? ?? ? ??? ? ??? ??? ??? ? ??? ? ?? ????ー?????????????????????? ??????? ???? ? ??? ???????? ? ? ? ? ???．???????????????＝???????????????????????????????????????????????????．．?????????????????????????????????????????＝????????????????。?．?㌦．??????????〜?????? ↑?? 、 ー 、 ? っ ???。?? 、 ー?? 、 っ 。 。?? 「 」、 「 」?? ? っ 、 、?。??? 『 』 、 「??」（←?? ??。? 。????? 、 ? ? 、?? 。 ?? ? っ ??????? 、 、???? 、??? 。
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???? ? ? ? ? ? ???????」????? ?っ 、?? 。?? ??? ? 、 「 、 ? ?、 ? ??? ?? ? 」 、 ? 、 ??
???????????。???、?っ?????????????????。???、????????????
????? 、 ｝ っ ? ? 。
（?）?『??? ??? ? 』 ? （ 『 』 ）、 ??）??、???。???．?ー???????????、???????????????????。???????ー???
????、????? 。? っ 、 「?? 「???? ?? 。
（????????
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???? ? ???? ???? ??? 〔??ェ ー ー ? ? っ 、 ? ????。????、 ェ ー 『 』」 「 」 っ 。??ェ ー ー? 、 ? 、『 』?? っ ? ? 、 ? 。 、 「?? ??? 」 、 「 ?? ?? ????? 」
????。???????、?「???????????????????????????????????、???? ? ? ? 。「 っ 」（ ??????、???????、??????????（?????）?????????????。??ェ??ー ー ? ?、? 、 「 、????（????????）????、??????????、??????????、??????????、
??????、 ??? っ 、 ???っ?????????? っ 。 っ? ? 、 、?? っ?」 ?っ?、???????????? ? 。????? ? 、 ? 、?????? ? ????? ????? ?っ?、 ?、「?? ? ? 、 、 っ 」?????、?「? ……… っ 、 。………『????? 』」（????? ? 。????? ? ? ? （ ー） 「?? ? 」 「 、「??????????、????っ???? 」?????。
????????? 、 、 、 「 」、 「?? ? ? 」 。?ー ?? 、 、
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????（???????）。???????????????????????????。?????????????? 。 ?? ????????。?? （ ）。?? ???????? ?? 。 ???ゥ ? 。?? ???? 「? ??? ? 。??? （? ? ）?? ??? ? 。 ?
????????????????????
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?????????（??????、??????????）?? ????????? ? ? 。 ???? （ ）。 。?? ー 、 、 、 ゥ ????。?? ? ェ ー ー ? 、 ??????。?「??? ????? ??????????????? ? ? ?????????っ?。 ? 、?????、 っ ????、? っ 。………?? …… 、????。 っ 、 ??? 。 、 ? っ?? ??????。? ????? ???????????、? ???????????? ??????? ? 。 、 、?? ? 」??? ? 。 ェ ー ー 「?? 。?? ?? 、 （ ??? （ ?? ） 、??????? ?? 、 。
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?｛?）?ェ??ー?ー?『????』???????????????????????、「?????』???????。?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??（ ? ??? ? ? ??? ?? 『 』 。 『 ?』?? ?? 『 』 ? 。『? ??』??? 『 』 ?。『 』?? ? ?????????? ?? ??? 」? 、 」 「 」 。?（ ?ェ ー ー ー ィ 、 『 』 、?? ??。 『 』 、 『 っ 』、 「 」 ??????? ?。??） ? 『 ? 』 。「?．??」 ? ??? 。 、?? ? 『 』 、 。 、?? ?? ?? ??? 〔??? ? 、 、 ? 、 ? 、?? 。 ?「????? 「 「 っ 」 。 ???????????????????????、????、?????????????????。??????????? 、 、
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??????????っ????????????」?、?????????、????????????????、?? ? っ 。 ? ? ????????????? っ 」 、 「?? ? ??、??? 、 っ ??????????? ??????っ?。???? ? ? 、?? っ 。」（←?? ?? 「 、?? っ 。 っ 、 っ ????? ? 、?? ??」 ? ??? ?? 、 「 、?? ? ?? ?っ 」?）? 。 、 「 ??????? ???」?? っ 「 」 「?? っ 、 」。 っ????? 、 ? っ 、っ?。」???????「??????? ????????? 、? ? ??、? ???っ?」? 。 「 ? ?? 〉 ?? 。?? ?、 ォ ィ 、 ー??、 ? ? 、 っ 。??ー ? 、 「 」??っ ?? 。
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?「?ー?????????????????、?????????????っ?」????????、??「???? ? ? ? 、 ? ? ? 。???????????、 ? 、 ???????っ???」（ ???。????、???????????????????っ??????????、????????っ??????????????????。
ε37」互工
???『????』、??、????。????、??????????、 、 。? ?、 ???、 ?、????。?? ?、 ?????、 ?、 。 ? 、 ? ???、 ?、 。 、
?????????????? ?????????〔?? 、 『 ?? ? 』 「 、?? 」 、「? ? ッ ー ェ 『 』 っ??」（? ッ ー ェ?? ???『? 』?? ? 、 『 』 、?? 。?? ?? 、 （ ??）? ? ?「???? ???、 、 」?） っ 、?「?? 」? ? 。 、?ッ ー ェ 「
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????????????、?????????????、??????????????????????????、 ? 」?????????、?ッ ー ェ 、??? 「 ? ? 」 。 、 ッ ー?ェ 『 』 、 、?? ?? ? 。 、 ????? 。???、??? ???????????? ???????????。?「 ????「?? 、 ?」 。 「?? ?? 」 っ 「 っ?? 、 ???」（? ? ??? ???? 、? ? ?「?「????? 、 ? ???????????? ????。?「 ? ? ?、 っ 、?? ?? 。 ? ? 。 、 ?????、?? ? ? ?っ? ? ?、?????? ? 、??。?? ? ? 、? ????? ? 、 、???? ??、 ? ? 「 」（「??????」?「??????」?「???????????????????????????????
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「???????っ??????」?）?????????。
????、??????、????????????????????、??????、????????????????。?「? ? 、? ? ? 、????ャ ー?、???????、?っ?????????、????????っ??????????????? ィ ? 」??、 ? ?ャ? ー 、 ?? ??、??? ????? ? 」 ?。 ??ー?? ??? ょ 。?『 、 ??? 』 、 ー 、 ????????、「 ? ? ? ??????」〔 ??? 】 。?「??? ? ? 、 。?? 、 ｝ ?、『 ?????? ｝???? ? 。 、 ． 、??????? ??? 』。 ? ? 、?? っ 、 ー 。 （ ） 、 、?? ? ??? ? ? 。 ー 、?? ? 。?? ? 。???? ? 〔 〕 ? （〔 ァ ァ〕 ）?????っ? 。 、 ー
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???っ?、????????、??????????ー????????????、??????????????? っ ? 」??ァ?????????、?「????????????????????????????」?、???????、「????????????????????????……?ー????????????ャ??????????
????」?? 。?? ?? 『 』 ? ???????????? 、 ?、?
「????? 」 ??、????????? ? ?
???）? 、 ? （ ー? ? ） ??????????、? ??? ー 。?? ??? ? 、 「 」 「??? ｝ 、 、 っ ?? 、?? 」 ? 。 ??? ????? ? っ 、 「????、 ? 、 、?? 」 、 ? っ 、 っ 、??。 ? ? ?? ?????? 、 ??????????? ??? 、?「 、 。」 、 「 、?? ?? ? 」?? 、? ー? 『 』? 、 、 「?? 、 、 「 ー 」??。 ??? ?? 、 ー??? ??っ ?????? 、 っ ー ?
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????（???????????????????）??????????。?? 、??????????? ? 「 ??」??????????????? ??? ????????????????????? ? っ???。? ? 。?? 、 】 ー?? ??? ? ? 。 「 ????????? ? 」 っ ? ー????? っ 。 ッ ー ェ?「 ー 、 っ っ?? ??」??? ??
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??????????????????????????????????????????????『?????????????』?????、 ???、 ???、 ????、 ．??、????、 ???、 ???、 ?
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???、?????、 ???、 ???? ?『 ?』「?????」?、???、??
〔五〕
??ー?????、?ー???（?????、??????????）?????ィ????????（?????） ? ?、? ? っ ?????，??????? ? 。????、????????????「??????? ? ??????????っ?、???? 」 、 「 っ?? 」（? 、 ー 。 、 ー （ ）?? ? 、 、 ） 、「?????っ????????、?????? ?、????????????????????。??????
???????? 」（?? ?? 、 ? っ 「 ……… っ 、???? 。 、 ? っ?。 、 ↓ っ 、 ー ? ?、 、?? ? っ 」 。
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????ャ?????????????、?????????????っ?????、?????????????。?????「???????????????????????????????、?????????????????????????? 。」 、 「? 、?????????、???? ?? ?っ?????????? 。 ? 、 ??? っ ? ???? ?」（ 。 ッ ー ェ ??『 ?』「 、 、 ー 、 、 、 、????、 、???ィ ???? ????、?? ? ?????、 。?「……? ? ? 。 ??? ?? ? っ 、 っ?? ? 、??? ? 、 っ??。???? ? ? ? 、???? ?? 、 、????? 、 、 ??? 。 」??????? っ?「 、 、?? 、 」 。 ッ ー ェ???? ?? 、 、 「?」 ? ??? ?? 、 「 ? っ
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???????????????????」???????????????????????????????????????????????????????????。?ー?????、????????????????。??? 、 ? 、 、 ー 、 、 、?ィ 、 、 、?? ?? 。 ー 、?? ? 。??? 、 「 」 「っ???……?????????????????????????」（??????????????????????????っ? ?。????、 ?? 、 ー 、 、 「 ? ? ???」 ー （ ）?? ? ? っ 」 。?ー???「????? （ ） っ ????? 、 ?? ??????、??? ? 。 」??ー? ??? 、 『 ー 』 、 「 、?? ? ? ? 。?? ? 。 『 』 ー ー 、?? ?? ??? 」??? 「?」 、 ?
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???????????????????。???????、?ー?????????????、??????????。?「 ? ? 、 ャ ? ???????ー????????、?? っ? ? ? 。 ー 、 ??????っ ?????????????? ?……。????? ? ?? 」?????? ?? ? 、 っ 。 「 （ ? ）?? ? （ ? ） っ 。?????????? ??? 、?? ? ? ? ? ? 」?? ? 、 。『 』 ? ー 「 ー ー?? ?? 」． 、 、?? っ? ょ 。 。?「 。。 」 、 。 、 （??? っ ? ） ? 、 、 、 ァー 、?? 。 、 」 、?? 。?? ? ? 、『 』 、 「?? ? 、? 」 、??? 。 ? っ 、 、?? っ 。?? 、 ァー? ? 。。 ． ァー
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????????、?????????????、??????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????? ……。 ? 。????????????? 」?? 。?????????????????????? ???、????????っ?????? ????。
???????????????????、???????????????????????、?????、?「?????? …… …… ??? 」 ?? 。 、 、?っ ????? 。?? ?? 、 ー っ 、?? 。?? ???? ?『 』 ? 、 、 「 ィ （ ー?? ?） ? ?? ???? っ 」 。?? ? 、?「 ?? 、 ? 、 、?? ? っ 、?? ? 、 ? 、 ー ????? 」 、っ???????っ?「??????????????? ?。 ????? ?。」
?????ェ ー ー 、 ?? 、 ?? ー??????? 。?? ? 、 、
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??????????っ????、?????????????っ?、?「????????????」?????。??????????????、?????ー????ゥ???????????????。??????、????? 、 ? ????、??????、?「 っ ? ?????? 、 ? ??? ? 、 ? … ??? ? 」（?）??? っ 、 、 ェ ?ー?ー 『 』???????、?「????????????っ?????????」??????????????。
???、??? 、 ー 、?『 』 ? 、 ー ? 、??ー ー 、 「 ? ? ? ?? ??? ?ー?ー 、 「 ?? ?? っ 」 。?? ?? ョ 、 、 「???????、???? 、 ? ? っ 。 、?っ?。?ッ ー ェ 、 、????? ?、 ? ?????? ? 、??」 。?? ?? ? ? 、 ? っ っ 、?? ? っ 。
6　’2’　T
???『????』??、??????。????、??、 、 ?。??????????、 ?????。 ? ???、 ?、 。 、?
????
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??????????????ェ??ー?ー?????、????????????????????????っ?、?????????】?????????????。?ェ??ー?ー??、????っ??????????????????????????、????????????っ??????????、???????????????? ?? っ 、 ? 、?? ??? ? 、 、 「 、?? ?? ? 、?? 、? ?? っ 」（ 、 ェ??ー?ー? 、 ?っ?? ?? 、 ッ ー ェ ー ? 。?? 、?ェ ー ー 、 、????? ?? ?? 。 、 「 、 」????? ? 、 ? 。 ェ ー ー??????? ?「 」 っ 、 ??? ? ? ? ? 「 」??????? 、 、 。?? ェ ー ー? 、 「? 」 「 っ 」?? ??? 、 ? 。?? ?? 、 ? 、 っ 、 ォ ー
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???、?ー??????????????????????????????????????、?「????????????????」?????ェ ー?ー? 、 ー ?????、??????、 ? ??っ ? ｝ 。?? ?? 、 ー ? 、 、 ???????????? 。 、 ? 、 ? （???） 、 っ 、 ?????????????? 。 ? 、 っ 、 ー?? ? 、?? 。? っ っ 。??ー ?、 。 っ 、??ー ? っ 、 、 、 、 、?? ー 。?????、 ー 。 、 「 」?? 、 ? 、 「 、????? ? っ ?? ? ? 」??ー? 、??、 ? 。 、 ェ ーー? ?? 、 、 ー??? 。
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??ェ??ー?????????????????????、???????、『????』???????????? ? ? ?っ????? 。???????? ?、 ? 、 ? ??っ???っ????????、 っ 。
（??（??
???『?????????????』、????? 』、?「??? 」? 、
???
『古代社会』刊行100年記念
???????????『????」??????『 ?』? ??????????…?。???????、 ??? 、 …??? 、? ? 。? ー ー? ?? ー???? ー??? ー ョ???『 』???『 ? ? 』 ．? ッ ー ェ ??? ? 、 、 っ 、?『 』 、 『 』 ｝
?????、????。???、
????????｝????????。?????




























































































、?）???、??，．㌔〜?㌦?．????＝??????????、??????????????????㌔「㌦???．，????????????????㌔????》．?．㌔???㌔?．??????????????????????＝???????㌦．???㌦?＝，＝???????㌔?㌔．???????＝?????????????＝?????．．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????? 『 」 …ロ　???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?（ ? ? ? ．、?????????????????????? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ???? ? ?? ? ? ．
?〜?「??、???㌦??。???㌦???㌔??????????㌦?〜㌦???㍉??????????㌦?＝．㌔?????????????????。?㌦??㌦?．㌦??????「?。?㌦????????????????????????㍉?」㌔????㌔??????????????????㍉???㍉????．???????????????．〜??、??
????
?『????』 、 ? ? 『??? 』 。?? 、????????、 ? 、??? ? 、 。??????、 、?? ?? 、 ? ? 。?? ? ? 、『?? ? 』?? 、??? ?? 。?? ????
??????????????『?????』?????? 、 ? ??? ??? 。 ????、?『?? 』 ???、???????? 。? ????? ???? ?、?? ? ? 。?? ? 『 』????? ?? 、?? 。 ィ ョ?? ? 、?? ?『 』 ??、 ??? ?? 。 っ 「?? 」? ? っ
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????????、????????????っ?????、????、???「??????????????? ? ? 、????? 、 ??? 。????? ? 」 、?「 」 。?? ??、 っ 、?? ? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。? 、『????』????っ??、????? 、????
????? ??、?? ＝＝??「 」 。
ω
?『??? 』 、 っ?? ? 、 ??
???????????????、?????、????? ? ???、 ??????????????? ????????。? 「 」 ? 「??」 、???、????????????っ????「??」??「 ? 」 っ 、?? ??? ?。?????????? 、??、 、 っ 「 」????? 、 、??、 ? 。 、????? ???、 、 、?? ??、 ??? ????????? 、????? 。?? ? ? っ 、
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?????????????、?????????????????????? ???、 ??? ?????????? ?っ 。 「 」 ??、 ? っ ? 、?? ?? っ 、?? ??????。?「? ??????????? ??? ? 」 （「 」?? ）? 。 「?? ?? 」 （ ） っ 。?? ? ッ ? ?????????? 、 ???? ??? ? 、?? ?っ 。????? ?? っ???、 ? ? っ 。?? ??? 「 ?」 っ 。?? ? 、 、
?????????????????っ?、??????? 。 っ ? ??、 ???????????????、? ? ???、?? 、?? ?っ 、?? ? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ? 、 ??? ? ? ??? ? 、 ??? っ ? っ????? ?? ?? っ? 、?? っ 、?? ? っ ?? っ?? 。? ??? ? っ 。??「 ? っ ?? ? っ?? ??」 （「 」 ） 、?? ?? 。
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?っ?、???????????っ??「???????」 ? ? ?っ 。??っ?? ? ???????、 ? 、????? ? ? ?????????っ?、??? ????、? ? っ 。????? っ 。 ?????っ 、 ゃ?? ??っ 。っ?、?? 、????? ? 、?? っ っ 。?? ??? ? ? ? ???? ? 、??っ ? 、 。?? ?。?? ? 、 ? っ?? ? 。「???????????????? ? ??っ?」（『? 』 ） 、 ??
????? ??「 ょ ?
????????????????。???????『?? 。 、 ? 、?? ???』?????『????』? っ???『?』????????????????っ?????」（「? 」） ??????。???? ?










????、 「 ?????」????「???????? ?」?（「??」?｝ ? ） 、?? ???? ? ?? っ???」 ? 。 ? ????? ?、???「???」????????????????????????? 。 ? 、?? っ 。 ??? ??? ?? ???? ? っ?、
????? ???っ 。 、?? ? 、?? ? 。???、?? 「?? 」 、?っ 。??? ? ??? ? ??? ? 、?? 、? ? っ 。
第2図
［???
?｝??????????????????? 、 ??? ?????? ??
?。
（3）
?「????? ??、??????????????? ????????? 」 『?? 』? 「 」?? ?、 っ 、?? ? っ 。?? ? 、
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????っ?。????????????、??????? 。????? ? ? 、 ??? 、?? ? 、 ? ? 、 っ?っ 。? ??っ 。 ????????、????? 、?? ? 、????? ? 、?っ 。 ? ????、? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?（ ） ? 。????、?? ? ? 、 っ?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? ? 、?? ? ょ
???????????????????（「??」??? ）。 ??????? ?? 、?? ???????。?? 、?????? ? 。 。
（4）
??????? ? 「 」?? 、?????? 、?? ?? 、 ー ??? ? 「 」 「??」 「 」 っ 。?? ? 、??? ? ? 。???? ? ??。 ? ??????、 ??? 。?? 、 ?
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?????????っ?。?????????????、?? ? ? 、?? ?????????。? ?????????????? 、 っ ? ??? 。?? ??? ??????、?? ? ?????? 、? っ っ 。 ?っ??? ? っ 、?、 ? っ っ 。?? ?? 、?? ?っ 、? ??? ??? ? ? 、??、?? 。 、?? ? っ????? 、? ?? ????っ? 、 ? ?「?????????????、??????、???
???」?（「 」 ）?、 ? ????? ???? ? ?? 。 ?














????「?? 」 ?「??」??、 「 ? ?」?、 ?????????? ???? 。??? っ 、
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???????????。??????????????? 、 ??? 、?????、????? ????????っ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? っ ? ???、 ? っ ????? ー??? 。?? ?? ????、?「 、 ?、??????? 『 』 、 。?、 『 、 』 ???? 。?? ??、 ? ? ??、?? ???、?????、 」 （「 ? 」 ）?? ? ???。?「 ?」?? 、 ?、?っ ?? っ????? ? ?。?? っ 、 っ
??っ??、????????????????????? ? っ? っ 。??????、????????????????????、 、 っ?っ ? っ っ 。????? ? 、?? 。 、?? ?? ?、 ????????????????? ? 。 ??? ?? ????? 。 ?? ?????? 、 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? ?。?。 「? 」 、 ??? 、? 「 」 、??? ??? 。?? ? 、?
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??????、????っ?????????????????????っ????????????????、?? っ ? 、?? ? ?っ 。 ?????? 、 ? 、?? っ 。?? ? 、 ?????? ??? ??っ?。
第5図
????????????????? ? ??? 、 ー ? 、?? ????????????????? ?、
???????????、???????????????
（6）
?「???」 ???????????????????。 「 」 ? 、?? ???????????????? ? ?????? ??っ?????ー? 。 「?? 、 、?? 、??? 、 ??? ??……」 （「 」 ）?? 、? 、?? っ 〜 ????? っ 。?? 。 ? 、 っ?? ? っ ? っ 。?? 、? ??? 。 、 ? っ?? ? っ 、っ??っ?。???????????????? っ
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????? ???、??????????? 、 。「??????????、????????????、
????? 、??????????? 、












?????、 ????、?っ????????? ????????。 ?、?? ?? っ 。?? ? 、 ??????? ? 。 、????????、????????????っ???
????? 。 っ
?????????????、????????????? ? 、?? ?????????。??? ????????? ? っ??。 ? っ 「 、?? ? 」 （「 」 ）?? ?? ? ?????、?????? ? 、?? ? ?。?? 、 、 、?? ?。 ??? ? ? 「 、?? ? 、 」 （「 」 ）?? ?、 、?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? ? ? ー ー っ?。 ???、?? ? っ??
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?????????????? ? ? 、?? っ 、 ????????????????。? ?っ? ???? っ 。 っ?? ??? ?????? 。? っ?? ? ??。
???????????? 、 ???????、???????、 ?? っ ????? 。 「?」 、 ??「? 」 ??? ?、 ? ? ? ? 。 「 」??? ? ?? ??、?? ? ???、 ?? 、?? ? ?? 、 っ?? ?? ． っ 。 「 」 、「??」?、?「??」??、????????????????? 。 「 、?
???? ??? 。 ? 、?? ?? 、 「 」?? ? 。?? ? ? 、?? ? ? ?????? ?? ?? ??? 、?? ??っ 。 「 」 ?
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??????????????、 ???、 ? 。?? ??????????????? 、??? ? 、 ??? 。? ????????????????。???? ??
??っ????。
（10）






????????、????? ??????????? 、 ? ? 。?? 、???????? ????????? 。 ? ?? っ??、 。?? ??? ???????? 、????っ?? ? ?、 ??? ? 、?? ?っ 。?? ?、?????????????? ? 、
???????????????、??????????? っ ?、
?????????????????。








???????????っ??、 ? ??????????っ?。???っ?? 、???????????????、??? 。 、?? ??? ???っ ? っ 。 、?? ? 、 ?
一43一
????????っ?????????っ?。?????? ? ? ??、 ???????? ?、??????? ??? ?? 。 ? 、??????? っ 。?? ? っ?? 、? ????、??っ 。 っ 、?? ???? ? っ 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? っ ?? ?? ??? ? ? 、 ?? 、?? ? ?? ? っ







1 1 1 1
五匂こ女春
宮宮宮宮町
?????????????? ???? 、 ? ッー? ????? 。
一44一
????????????????、????????????、???、?????????????????? ? ? 。?? ? 。?? ?????????????、 ?????? ??? 、?????。? ? っ?? ????????? 。
（11）
????? ? 、 ? ?っ??????????? ??、 ??。?? ?? 、?っ???。 「 、 ????、?? ??? 、 ??? 」（「 」】 ??）? 、?? ??? ?っ っ?、 ??? っ? 。 ? ? ?
???、??????〜????、?????????、?? ?????? ? ? ?????? ? 。 、 ?????? ? ? っ??、???? 、 ? ? 。?? ??? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ? 、 、?? ? っ 。?????? ?? 、?? 、 ???、 ? 、 っ?? ? ? ? 、?? ?? （「 」 ）。「??」??「?????????????????、????? ?? ??、???????? 、 ?????、
?? ? っ 、?? ? ? 。?? ? ??? 「 」? 、
一45一
??っ????、???????????????っ?。?? ??????????? 、????? ? っ ???????? 、? 、??? ? ??、? ????? ???、?? ?? 、 ? ? 、????? 」 （「 」 ）?????っ 、 ??? 、?????? ???、??????????????。?? ??? ??? ???っ? 、??? ? ??? ??? ?? 、 。?? ? ???? 、?????っ ? 、 っ??? 。??? 、
??、????????????????????????、 ? っ?? ?? ???。???????????????っ ?、?。 ?? 、?? ?? 、?、 ? っ 「?? ?? ? ? ? 、 ???、????????。????????、??????、?? ? 。
?? ? ? ? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、???、?、? ? 、???? ? ? ? 」?（「? 」?? ??）??、 ? ?? ?? ? っ????? 、 ? 、 ??? っ 、?? ? 、
一46一
?????????????????。????????っ ??? ???、 、?? ? 、 ?っ????? ? 。?? っ ???????????、???? ? っ ??? 。?? ???、 「? ? っ?」 ? ?? 。?? っ? ? ? 、??? ? っ?? ? 、 、?、 ? ??? ?? 、 ? ? 、?? ?????? ?、 ? ? っ????? 。 ??? っ 、?? ? 、 ?
??????、???????????????????? っ っ ? 。?? ??っ??????????、????????? ? 。???? ? 。 っ?? ??? ? っ 、 っ 。?? 、? ? 、?????? っ 。 っ?? ? 。 ???? ?? 。????? 。?? ??? ? ?? 、??? ? ??? ? ? ? っ 、?? ??? ?
一47一
??????????。?????????????????? っ 、 ょ ? 、?? ???????、 ??????????、?? ?????????????。 ? 、 、 、 っ?、 ? ?? ??? ??、 ????? ? ? ッ????。 ? っ?? っ っ 。?? ? っ 、?? ?? 、??????? ?? っ 。?? ??? ??? ? 。??「??」 「 」 「 」????? 、 ???? っ 。 ??? ? 、?? ? っ 。?? ? 、
?????????。???????っ??っ??、????????????????????、??????? っ 。 ?????? 。? ?????? 。 ??? 。????????? 、?? 、 ????? ??????っ 、??? ??? 。?? ? ? っ っ?? ? 、?? ? っ 、 ???? ? っ っ 。?? ? ???っ 、? ??? ?? 。?? ? 、 ? 、
一48一
?????????????????っ??、?????? ? ?。?? ?っ??????????????? ???? ? 、 っ 、?? ??? 、? ? っ?? ? ?。?? ? っ ? 、?? ?? ? 、????? っ?。????? ?? ?? っ??っ?。?? ?? っ?? ? ? ?、?? ? 。 ? ? ????、? ? ??っ???っ ? ??? ? 、 ? ??? ? 。 ??（ ?） 、 ?? ??? ?? ? っ
















??????????????????????、???? っ ??????。 「 ???（??）??????? ?????????? 。っ?、?????????、????????????????? 」 、 「????? 、 ? ? 、?、 」 （「 」 ） っ?。 ?? 「 、?? ?? っ 、 ? ??? ? 」 っ 。?? っ?、 、?? ?? ? 、?? ? ? 、??? 、?「 。 、?? ??、? 、 、?? 、 、 、?? ??? 」 （「 」 ）。?? ?「
??????????????????????」???、 。 ???? ????????? 、?? ? ??????????。?? ? 、?? ? 、?? ? っ っ 。
???????
????? 、 、?? ???? ?? 、?? ? ? ?。 ???????????? 、? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ー 。?? ? 、
一50一
??????。?? ?????、?????????????? ?? っ 。 ??? っ?? ? ?? 。?? ? ?????? ? ?。? ???? ? 、 、?? ? 、 ??? ? 、 ? ??? ? 。?? ? 。 、 、 ー?? 、 ? 『 』 「?? ? ?、 、 ィ ー?? ? ? ? 」 （??『 ? 』 ）?? ? 、?? 。??? ? 、 ? 。?? っ? ??? ?。
???????????????。?????、????? 、 ? ???? 。 ? 「 ??? 、?? っ? 、?? ?? 、 ????」?（『?? ?? 』 ） 、?? 、?? ? ????、????? ? 、? ? ??? ?? 。? ? ?? 、?? 、 「?? ? 、?? ． ? 。?? ? ?? 。???? 、 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? ? 、
??「??????????????」??っ????????。????????????????????? っ ? ??? っ?????? ?っ 。?? っ 、 、?????、?? 、?????「 」 。???? ? 。?? ?、 。 「???」 、?? 、?? ? 。?? ? ?? 、 っ?? ???? 、 ?? ??? 、?? ? 、
??っ????????。?????、????????????????????、??????????? 。 ??? ? ? 、 。??? 、?? っ 。?「 」??、?? ?? ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 、????? っ?? ? 、?? ?っ 。 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 、 「?? ? 」 っ?? ???、 ? 。
一52一
???っ???????????、????????? ? っ 。 ??? ??? ???、??????? ????? ?? 。? ? ??? ? ?? ??? ???????? 、? っ 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????????????????。???????????????、??????? ??? 、 、?? ??? 、? 。
?? ?? ? 、?? ?? ???? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 、??? 、?? ?
???。?? ?????。?? ? ??? ???????????????? ? っ 。?? ? っ 、 ????、??????? ? ? 。 ?? 、?? ? っ 、 、? 、 ?、?? ? 、 、? 、?? 。?? ?? ? っ?? ? ? ? 、?? ? ? っ 。?? ? っ 、? 、?? ? ょ?? ? 、 ? 。?? ? ? っ?? ? 。?? ? 。?? ? 、??? ? 、 ? 。
一53一
?????????、???????????????? 、 ?っ 。?? ?????????、????????。?? ? っ?? 。 、?? 「? 、 」 、?? ? 、???? っ 、?? 。????? ? 、?? ?ー 。 、?? ? ー?? ?? 。?? ? 、 、 ??? ?っ 、?? ? 、 『?? 』? ?。?? ? 』?? 、? 、?? ? 。
??????????????。?????????????????????????っ??????? 、 ??? ? 。 ? 、?? ? 「 」 、 ??? ??? ?。 、?? ? ? ????、??????????? 『 』???、 『 』 っ 、?? ?。?? 、? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? 『 』?? ?? 、 、?? ? 、 、 、??????????、????????????
?????、 ? 。?『??? 』
一54一




???????????????? ????????????「???っ????」??????? ??????????????? ??
?????? ??? （ ）????????
????????





??????、??????????????、????? ?、 ??? ?????? ???、???????????? ? 。?? ? 、??? 、 ??? 。?っ ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 。 、?? ? 、???。?? ???? 、 、
????????????????????〔←? 、 、 、 ????っ????????。???、???????、??????? 、???????。????????????????????????? 、??っ ?????、???????????? ? 。????? 、?「 」?? 、 ??? 。? 、 、?? ? っ?? ? っ???????? ??? 、?? 。?? 、??? ? 、
一56一
??、?????、?????????????????? ?、 ? っ ??? ?? ????、?? ??? ? 、 、 ???? ? 、??、 ? 「 っ ????。?っ?、 ? ?? ? ???? ?? っ 、?? ? ? 。 、??、?? ???っっ?????? ? ????? ?? ?????? 、?? っ?? ?? っ?? ? ??? ? ? ??? ?。
〔二〕
???????????????????、?????????????????、?????????????? 。?? ????? ? 。???????? 。?????、???????????????っ?。?
????? っ ? 、?? 。??? 。｝?? （ 『?? 』 ）。?? ???『?? ?? 、 ）。?? ??（「 」『?? ? 』）。??? ???? ? ?㊤の?????????????????????
v



























?????、????????????????????? 。? 、 、?? ????、 ????????っ??????。?? ?? ?? 、 ? 、?? ? ??? ? ?? ??????、 、?? 。????﹇〔??? ?」? 「 ?? 」?? ?
（?????
（??
?????? 、???? ? ?
????? ????????????????????。??? ??? ? ?、 ?? ??? ? 。
一58一
??????、?「???」?「???」?「???」????? ?? ? 、? ? ? ?? 、 ????、 ? ? ?? ? ?。?、 ? ? ??、 ???????? ?、?? ?? っ???? ? 。??? ?? ???? ? ? 「??」㈲? ??? ??? ??
???? ? ?
（?ー????）
?（????????? ? ??。 ?????? ?? 「?、?ッ?????????、??? ????
????、???????????????。?っ?、?? ? 、? ????? ? っ ??、 っ?? ?? ??。A　4．BCEDF
















































????????????????????????????? 、 、?? ???? 。 ??????? 、 ? ?、??? 。 ??? ?
?????????????? ???? 。????? 、 ???? ??????
????、 ??。? 「 」?」?? 。?? ? ?、? 、?? ? ????（???? ?。?? 、 ???????? ? 、?? ?
一60一
??????????????〔??〕?〔??ヵ〕〔???ヵ〕??。?????????????????????????? ? ??? 、 ??? っ?? ? 。??ABC












??? ???????????????? 。 ???? ???? ? 、 ? ?????? ?? ?? ??。 ? ????????? 、 ?? ? ? ?????? ??。??? ? ? 、??）、??? ? 、?? ?、?? 。??? ??????? ?????????????
（?ー????）（?? ? ?（?ー?? ）
一61一
??
????????〕? ??? ? ???????????????「?﹇???? 「 」?? ???」???QPONMLK????????? 」??? 」???? ?「 」?? 「 」?? 「 」
（???????（??? ??）（?ー?? ）（?ー?? ?）（?ー?? ?）（?ー ? ）（?ー?? ?）（?? ? ）（?ー ）（?? ? ）（?? ）（?ー ）（?? ? ）（??
????????????????????????、?? ?????????????? っ?? っ 。? ? 〔??????。??????、??????????????? 、 、?????? ?? 、?? 。 、?? ? 、?? ? 。 、?? ?? ? 、?? ? 。 「 」「??」????????????????????、




???。???????〔??〕????〔??〕? ? ?? ?
（?ー????）
一62一




?????????????、????????????? 、 ? ???? 、??????? 。????? ????、?????????? ? ???? ? 、 ???。?? 、?? ? 、 ? ???? ? 、????? 、 ?? ???? ? 、 ? 、?? ? ?????。? ? ?????? っ ?、 ? ?????? ? 、? ? 、 ??? 。?? ? ??? ??? ?
一63一
?、?????っ???????????????????。??? ????? ???? ? ?????????? ?????????????
??????????? （ ???）???????（? ー??）
??? ????? 。 、 ? ??? ?? （ ） ? ???? 。 ??、 ? 、?? ?? 。 っ ?? ? 、??? ? ? 、?? ??? ? ??




??? ? ?。?????????? 。 ?? ????、 ? ? 、?? ?、 ?? （ ）
一64一
???????????????????????????。??????????????????????。?????? 、????????????、??????????????? 、 ｝ ?。???、??? ?（ ） 、?? ?っ???、? 。????? ? 、?? 、?? ?? 。??????? ?
（????）




???、? ? ????????????? ? ? ?? 、???????? ??? ?????????? ??、 ? ??? ? ?? ???? 。 、 。??、??? ?? 、?? ??? 、????? っ ? ??、?? 。??? ???、 、 、 、?? ?? 。?? ? ?、??? ? ? 。?、 ?
一　65　一一
???。?????????????????????っ ? ??、? ?????? ?????。 ?????? ? ?????? 、? ?? っ ?????、 ? っ?? ?? ??? 。??? ??? っ 、?? ? ? 、 〜 、???〜?????????????????、???
??? 。?? 、?? 、??? ??。 、 ? 、?? ? 「 」「?」 「?」? ? ?? ? 、????????っ 『 ? 』?? 、?? ???。?? ?
???????。????????????????????、????、????? 、?? ? ? 、??????????? ? 。 、????? ?? ? ? 。???????? ? ???????? 。 ? ???? 、????? ??「 」 （ ー ）「???????﹇」?（??????）?「?????」（?? ?） ?? ? ?? ? ? ??
????? 、?? っ 。 「 」?? ? （ ） ? 、?? ? ????? 。 っ?? ? （ ）??。???? ? ??? ??? 。??? 、
一　66　一一
??????????????。??????????? 、 「 ??」?? ? ???? 。?、 「????」????????。??????? ?? ? ? ???????? ? ????? ??????。??? 、 ???????? ? ? ??????、 。?? ??「 ?? ? ? ? 、?? 」? 、 ?? ? 「 「?、 ?、??? ?「 」 、?????? 。? ?? ? ? ???????????? ??? ?? 、??? ? っ??? ? ??? っ 、?? ?（ ）
?????????????????????。?っ?、?? ?????? ?????????????っ?、? ??? 。 、?? ?「? 」 、 「 」 っ?? ?? 。 ，?? ?、 っ?????、?? っ?、 ? 、?? ? ?? ?????????? ?? 。???? ? ? 、?? ?? ? 。 っ ??? 。??? （??? ? ? ????? ? 。??? ?? ?、 ?
一67一
?）???????「???」???????（??????。 「 ?」 ? ?、???「? 」 っ 、??? 」 「 」?「 （ 」 ????????。?? ??「 」?（?????? ）??っ ? 、? 、 ｝?? ? ?? 。??? 、??、 、?? ? ??? 。
〔四〕
???、? ?? ???????、??? ?????????。?? ???、 。?? ??? ? ???。 ? ?
?????????、???????????????????????。?????????????っ???? ? ??? 。 ??? ??????。???、? ? ? ???、????? ??。 ??? 、? ? ? 。?? ??????っ? （ ）。?? ? ??、??? 。?? ?、??? ? （ ?? ）???、? ? ? っ???ー??? 。 ??ー????? ? ? 。? ??? 「 」 「 ?」 「 ?」（?ー ）??っ?? っ 、
一68一
???????????????。?????、???? 、??????? ??? 、????? 、???????????????????????????????? ?????。???? 。???? （ ） （??? 、 ??） ? ?????? 、?「???（ ?） ? 」?? ?? ??? ?? ??????。???、 、?? ??? ?? 。?? っ ???????????? 。 ???? 、?? ?
?????????????????????????。?? っ 、?? ?????????????????????????。???、 ????ー?????、???????????? ? 。 ー?? 、 、???????? 、?? っ 、?????????。???????????????
???????????? ????????。???? 、 、?? ?? 。?? ? ? っ 。?、 ?? ?っ??? ????、?? ? ?? 。????? 、 ???? ?? っ 、?? ? ? 、
一69一
????????????。?????????????? 、 ??? ???????、???? ???????????????????。??、????、???????????? ?っ?? 。
??????＝?????????????＝??????????? ? 」 （『 ? ?????? 』）、?「 ??????」?（『?? ?? ?????? ＝?? 」（『 ? 』 ）、 「「???』?? 』 ? ）。 「??? ? 『 『 』?」 （『??』「 ）、??『??????』?????????、???????????? 。 ??? ? ? 。（?????? ? ?????? ? ????↓』??『〔??????
（????????????????????????????????』?? ?????????????????????????（? ?????? ???? ? 』?? ? ??????????? ? ? （ ヵ）? ? ?? 」?? ﹈ 」?? 。 『 』（?）??「???????。?????????
???? ???（ ヵ）? 」 「 ??? ?」 ? ?。 ??? 。?? ??????『?? ? 』??『 ? 』?? ?? っ??? 。?? 、 。 ??? ??? ? 、 ? ????? 、 、 ?
一70一









〈?? 〉 っ??? ? ????? ー??? ????????? ???「???????」???????????〈?? 〉








????????????????、???????????????、 っ ? 。?? 、 、?? 。?? ???????????????????????? ????、 ﹈ っ?? 、?? ???? ?????? ???????? 、 っ?? ?。?? ?? 、?? 。?? 。?? ?。?? ? ? 。








?????????????、??????っ?????っ?。??? ?????、?????? ??? ????。????? ? 、?????? 、 ???? 。? 、?? っ 、 、??。?? ???、??? 、? ??? っ 。 、?? 「?? ??ゃ ???? 」「??????っ?ょ????????、??????????????? 、 ???」 、 「?? 。 。?? っ ?? 、 ? ?? ?、
???? 」 ?? 、 ???? 、?? 、?? ??。 、 ッ??






???、????????、?????????????????????、?????????????????????、?????ァ ??。???、?? ? （ ? ） 、?? ? 、 ? ??、???????っ?、 ?? 。 、 、???? （ ァ）?? 。?? 、 「 ? ?????? 」 、?? ?????????（???）?????、??????、???????（
???? ）???。?? ? ????（ ） 、???「 」 ァ ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ???? 、 「
???」??????????、?????????????????????、?????????。?????、??????????? 、? ??????????? 。?? 、?????? ? ?、「?????????????、?????????????????」? 。







??????????、??????（????）??、?????? ? 、??????（???）?、 っ???。??、?? ?????? 、??? ?? 、 ? ? ? 。????、 ???? ?? ?? ?、??? ??? 、 っ??っ ? っ ?? ????、?? ? 、 、 っ ??? 、 ???っ ? 、? 、 、?? ? ? ? 、??? ? ? 、?? ? 、 ??? っ 。?? ?? ?? 、 ? ??? ? っ 。 、????? 、? ?? ??? ??、 ?? 、 、??、?? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 、
???っ??????????????っ?。?「????????
?????、???????????。?????????????? 、 ? っ ????『????』??? 。 ? ? 、???? っ?。?? ????、 ? ?、????? ??っ 。?? 、 （?） ? 、 ? 。????っ????? 、??? っ 、? ???? ?。 ??? 、 っ 。?? ? ? ? っ 、?? ? っ? 、 。?? っ 。????? 『 』?? 。 『 』 、????? 。 、 、?? 、 ? ?、??「 ? 。?? 、? 、 、 、 、 ??? ? 、 。???、???? ?? ????っ 、????? ?
一75一
?っ?。??????????、????????????、??????、?? 『 』 ? っ 。 ? 、?? ? ? ????。? ????、?????っ?、???? ??? ?? 、 っ 、?? ? ? 、 ? 。?? ? ??? ? ??? ??? ? ??????? ??? ??? 、? 。?? っ 、 、?? ? っ 、 ? っ?? 。?『 』 『 』?? ?? っ 、?? 、 ?っ 。?? ? 、 、?? 、? ? ? ? 、?????、??????（???）?????????????








??????????????、?????????????、??? 、 ? 。?? ??????????、????????????????? っ??。? ?? 、 ? 、???? ?っ????? っ 。?? 「 ? 」 、 『 』 （??）、??「 』（????）???、????『 』（ ）、 ?』（ ） 、?? ? 「?????? 』 「 」?? ????? 。????????????????????、?????????





???????????????????????????。???? っ 。???? 、 、???? 。 ?????????っ っ 、???、 ??????? 、????ォー ー?? っ?。 ｝?? 、
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?『???』?????（???）???????『???????? ? 』 ? ? 。 ? ??? ? ??『 ?????』??? ???????、???? ? ? 、 、?? ?? ????? ??????????????????? （『? 』 ）????、 ? 『 』?????、?「 、 ? ??、 、?? ?? ? 。?? ? ? っ ? 、 ??? ? 」 『 』 っ?? 。????? ? っ ?? 「? 』 『 』???? 、 「?っ?『? 』 ? ? っ?。「? 』 ? っ?? 、『 』 、?? ? ? っ
???。『????』?????????????????????????????????っ?????、???????????? ??っ 、????っ 」（『 』↓ ） っ?? 。『 』 『 』 「????」 。????? ? 。???、? ?? 』?? 。?? ↓? ? ???（?? ?????????）???? 、 ↓ 『 』 ????????『??????』??『???』???????????。????????『? ? 』 、
??????? ? 。 ? 、『 』
↓??????????っ?? 。
???????『? ? 』 『 』 。?? ?「 』 、 ??? ? ? 、? ? ??、 「 」 ? （
一78一
????????っ?）?、???「???」?「????」?「????」「 」 「 ????」?「???」? ????????????????????????。????????????????? 、? 『 ? ?』?????、「?? 』 。「???』??????? ???、 。????「?? 、 、 ? 、 ? ??? 。…… 、?? ?? 」（『 』?? 「 （ っ ???）?、…… ??? ? 、?? ? っ?ょ 、 っ?? ? ??? ?、 『 』????? ?? ?? ? っ 、??『 』 、 、?? ? 、っ?、?? ??????、?? っ????? 。……??、 ? 」（ ）。?? 「 ?? 。 『 』 、??っ 、 ?? 、?? ? 、?? （ ） 、

















































???、?????????????????????、?『????? 』 ? 、 『 』 ? ?、?? ??? ??、??? ? ??????、?
?????????????????????。?? 、 ?、???、????????????????????っ???????????? 。
芦
の




??????、????????（????????????????、 ? ?。 ?????????? 、?????「 ???????」、???「??? 」 。 、?? 。?? ?「???』??????
????? 、 ??? ?? 、???????????????? ?。? ? 、??? ???（?? … ）?? ? 、?????? （ ） 「 」 ? 、?? ? ? 。?? ??、 っ?? ? 、 っ っ 。???? 。 、??．???????????????????? ????
???? 。
一81一
????、????????、????????????、????? ?、 ? ????????。??? ?????? 。?? ?????????。??????「?????? 」 、 ??? っ 、 】?? ? 。 、?? ? ???? ? 。??????? 、???? ? 、 「 」 ???????。 、 、 っ 、?? ? ? 。 ?、?? 、 、 ? 、?、??? 、?。?? ??っ 、??? ? ? 。 っ??????? ?、 ??。????? ? 、 ??? 。?「 ?」? 、????? ?? ? 、?? 。 ??? ? ?っ 、?、 ? ? 、 っ?? ?? 。

















?????、???????｝?????????????????? ? ??????????。?? 、 「 ???????『 』 、 『?』 、 、?? 」 ??。?? 、 ?っ????? ー 、?? ? 、 っ 、?? っ 。?? ?、?? ? 「??」 。 、「「????』????????????????????、??????? 『 』 、?? っ ? ????? 。」
?「 、 ? ??? 、 ?? ??
???????????、???????????????????? 、 ? っ 、?? ?????」????? 、?? ?。?? ????? 、 「 ???? 、 ??? ……… 、?っ っ ょ 」 っ 。『?????』??、????????????「????????、?? ?、 ??









????????????????????????????????? 。 ?、???????? っ 。??? 、 ????????? 、 ー?????????、?????、????????????????? ??????? ?? 「???? ??。? 、 、 ー 、?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ）?ェ? ー 、 ー 、? ー
??（ ??? ? ?? ? ??ー ? 。 ?????〔???、 ?? ? ? ??????? ??っ 、 っ?? ? 。?? ??? ???ょ?? ??? 、 ??? ??? ? 。?? ??????? ? っ 。 ??? ? っ 。
???、???????????????????????、????????????????????っ????????????? 。?? ? ? ??、??????????? っ 。?? っ 、 ? 。?? ??ー ? 、 、 ュー 、?ー ? ? 。?、? ー???? ? ? 。??? ? ?? っ ??。??? っ ? 、 、?? ? ? っ 、 っ?? ? 、??。 ?? ? 、 ? ? ??? 、 っ? ?? っ 、?? ???????? ? ?? ? ?? ?????? 。 ? ?
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?、???????????????????????、??????っ? ? 。?? ? ??????、?????????????????? ?っ 、??????? ? ??????
????????????????
??????????? ? ?? ?????????? ? ?????（? ? 、 ??????? ????????? 。 ??? ? ??? ? 、 っ 、 。????? 、? 、?????? ?????????? 〔? 、 。?? ?? ?? ???? 。?? ? 。??????? ? っ 、????? 、?? 、?? ??? 。 、??、 ? 、?? 、
?????????、?????????????????????? ? っ ???、???????? ???????? ? 。??? ?? ? 、?? 。?? ? ????? ? 、??? 。 ?? ????????、??? っ 。?? 、??????? 。?????????????? 。 ?、 ? 、 、????? ????????? ?????????っ? ?? ??? っ 、?、 ? ? 。 、????? ? ?????っ?、? ? ??。??? ? ?? 。??? 、?? ??? っ
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???????????????、???????????????? ??。 ???????????????、???????????? ?? 。ー? ? 、 、????? ? 。?? っ ? 、 、 ??????? ー っ?? 。 ? 、?? ? 。 ィ?? ? ? 。??????? 。 、????? ? 、?? っ っ 。????? 、 、 、?? 、 。?? ??、 、 、????? ? ??? 。 、?? ? 。 ィ?? ? ??? ? っ?。 ? 、??『 ? ッ ?? 』「??」????????????????????。?????







??????????、?っ??????????????????、?????、??????????。????????????? ? ? 。?「?????????? ? ????、?????? ? 、?? ? 」 ー ィ ??? 。? 、 、?? ??、 「 」 ??? ? っ ?。 ? ???、 ? ??? ? 、 ?? ?。??? ? ? 、?? ? ? 。 、????? ? 、????? ?? 。? 、??????? ??? 。??????? 、
?????????????????????????。?????? 、 、 ??????????????、?????????????????? 。 っ??、 っ?? ???、?。??? 、 ? 。?? 、?? ? ? 、 っ 。 ュ?、????? ???????? ???????????。?? ? 、 。?? ? っ 、 「?』 ???? ? 、 ???? ?? 、 、?? ? ? ? ?っ?。?? 、? ? 。 ????
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??、???????????、??????????ヵ???っ?? ? 。 ? 、 ヵ ?ヵ?? ? ? 、 ????、 ?? ????っ?????? ?。????????「?????????????????????????????
??? 」 ? 。???????、 、 ???。???? ?っ ? 、 ? ???????、???? 。 ェ 、 「 ゅ??????? ? っ 、 、?? ? 」 。?? 、? ?????っ ???? 。?? ???? ?、?? ? ?? ?、 ??? ??? ? 、 、?? ? ? 。『???』??????????????????????。??????、 ??? 。 『 』 、
?? 、??? 、?? ? ??? 。??ュ?ー? ?、??? 、『 』?? ? 。 っ 、???、? ?? 『 ?』 ?
?、??????????????????。?????????? ?、????????? 、 ????????????????? ? ? 、 っ 、 ??? ?? ????。 ? 、 っ????? ??っ ゅ?。? ? 、??? 、 ??? 、 。?? ? 、 っ ???、 、?? ??? 。?? ?? ??、 ? ????っ?、 。 ー?????、 「? ? ?? ?? ??? 、 ? 、?? ??? 、 」 ? 。 っ?? ? ? ???? 、?? 」? 。?? ?? ? ? っ?? ?、 ?? ???。 ? 、? ?
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?????、???っ???????????、?????．???、????????????????????????????????ゅ 。 「 ???っ??????「??、??????????っ???????????????
???? ?? ???? ? 、??? ??。?????? っ ??? ?ー??? ? ? 。?? 、 」 ョー?? ??????。???? ? ? っ?? ? ????? ?? っ?、 っ????? ? ．???っ??ッ??ー?? 、 「 ? ↓????????? ? ?、 ?? っ????? 」 。??????? ? ????? 、?? ?????? っ 、 『 ? 』っ???? ?? っ 、 っ????? 、 ??????? 、 っ ??? 、 っ 。?? ? ???? っ 、
??、?????????っ?。????????????????? ? 、 ? ? 、?? ?? ． ? ???????? っ?。 っ ? ???っ???、 ?? ? ? 、??、??．?????????????????、?????????? 、 ー ッ っ?? ? ? っ ??? ??????????っ????????、????????????????? ? ． 、
?ッ っ??? 、?? ???? 。?? ? ? 、?? っ 、 ー ッ?? ? 、 ???っ ? 。 、?? ??? 。 ? 、 っ??、 ? 。?? ?? ?? 、????。? ?? ィー 、 ??? ? 。?? 、?っ ??? 。 ??、 ?? ? ?? 、
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?????っ???????、?????????????????? ? 、 ? 「 。?? ?っ??? ??????? ?????????っ???? ? 、???????、 ? ???????? ?????、??????? ?????、??? 。?? 、????。????ー? 、? ????? ??????? ??????? 。?? 。 、 ー?? ??? ? 、 ???? っ っ 。?? 、 ー?? ? っ ??。???、? っ?? 、 ?? 。?? ??? ? ?、??? ??っ 。 、?? ? ? ォ ィ?? 、 、 。????? ?? ????、? ??? 。 ?? 、?? ? ? 、
????????????????、「?????????????? ?????? ?? ??。??、?? ????? ????? ャ???、 ??????????? 。 、?? 、 「 ? 」?? ???。 ? ????? 、 っ??????? ??? 。????? ? 、?????っ ? 。 、?? 、 、?? ? っ 、????? ? 、?? 、 っ っ ??? っ? 。?? ?? ?? 、 ッ??、 ェ? ー?ー? ー? ー????? ? 、 ??? ?? ?? 、?? ? 。?? ? ?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 。 ?
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??、??????????、???????っ????????、?? ????????? ? 」 。?? ?? 、 、 ? ?????? ? 、 ? ????? ?ェー?ー???????????????????????。??????? っ 、????????????????。?????????????????????? っ ???? ? 、 ゅ?? ? 。?? ? ? ? 、?? ??、 ? 。『????ッ?』????っ?????????????、???????? 。 ? 、?? ? ??? 『? ? ー 』、『 ー ッ ッ 』、『?ー???ィ? 』、? ?『 ッ ? ー ー 』
??????? ?? っ???。?っ ょ ??? 、 ???? ? ???、 ?????????? 、???? ? 、 っ ???、 ? ??????、 ????????? ? 。 、?? っ
??????????、?????????????????????? っ 。? 、 、???????????????、???????????????? 。 ? 、?? ??????????、?っ?? ????、??????? ?。 、 っ 、?? ? 、 、???? ? ?。??????? ?????? ? ? ? ??? っ?、 ? ェ ー ー?? 、『 』 。 ッ?? ? ?、 ???。 ? 、 っ 、?っ ??? ?? っ?? ?? 、『 』????? ゅ ?? っ? ? 。?? 、 。っ???? ? 、?? ?? 、????? ?。 ????、 。
??????? ??? ???????????????、??? 。 、?? ? ? 、 ?? ??? ? 、??? ? 。?? 、 っ ょ
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?????。??????????????、??????????? ? ??? 。???、? ?????????????? ??????、 、 、 っ?? ??。? ー 「?? ? ? 、??? 」 。??、 ? ? ? ?「????????ょ????????????????????
??????? っ ょ??、 ? っ 」?? ?。? ???、 「 ????? ?? （ ） ? ? 、?? ? 」。 ーッ??????、?「?????????????、? ???????? 、??? ??っ 。 、?? ェ ー?? ???? ……? ー ッ?? ? 、 ??? ? ? ?????? ??? 、 っ ??? ? 。?? ?? ?、 ? （ っ
????????）??????????????．????????? ??、?ェ??ー?ー ? 、?? ? 。 、 ? ????? ? っ ? ??????? ???っ ? 。 ?、?????? ??? 、 ??? ??? 、?? ? ? 、 「 ? ?????? ?、 ュ?? 、 ?? っ?? ?。 「 、 。????? 、 ょ 。?? ????、 ??????? 。 ?? 、?? ???」。 「 」 ??? ?『 』 。???? ?? 、?? 、?? ? ? 。????? 、?? っ?? 、?? ? ?。 ??? 、?? ? 、
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??????????、??????????????????????????。???っ????????????????、??? ? ? 、?? ? 「 。 、????? ? 、????? 、 。????、 ??? 、?? ?? ?、 ? 。?? ? ?? 。??????、????????? 、 ??? っ ? 、????? 、?? っ ゅ?? ? ????? 、??????? ??? 、?? 。 、 ? 、 っ?? ??? ??っ 、?? ? っ?? ?? ???っ ? 。?? ? ? 、?? ? ? 、 っ ??。?ー??? 、?? ? ?。 ?? ? 、??ー ? ? 、
???????????????????????。?っ?????? 、 っ ? ??、 ??????????????????????? ??? ??、 っ っ 、?? ? 。??? ? ? ??? ?????????????、??????? 、 ．??????? ?? ?。???っ 。 っ?? 、 ?? ????? ??? 。?? ?? ????? ? 、?? ? っ?? ? ?? 、 っ?? ? 、?? ? っ 。?? ? っ ?????? 。????? っ 、??、 ???。?? ?? 、?? ? 、?????、????????。????????っ??????
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?????????。??????????????????????、 ? 。??? 、 ? っ???、????????? 、 ???、 、?? ???????。 っ 、????????、 ??????????? ??? ? 。?????、?? 。???????、 ? ? 、???。??? ?? ?? 、?? 「 ? ? 。?? ? っ 。?? ? ? っ 、?? 、??? ? ? 。 、 ??? ? 、? 、「っ?? ? 。 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、 ? ? っ??っ????????????????、????????
?????、?????????????????????????? ? 。?????????? ????? 。?????? ? ? 、 ???、???????? 「? 。?? ? 、?? ? 。 ???????、?? ? 、?? ?? っ 、 、?? ? 。 っ 、?? ?? 、?? ???? 。? ?? ????? ?????????? 、 ??? ?????????、 ? ? ?? 。?? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 、 。 ?????? 、 ? っ?? 。?? ? 、 っ 。?? ?ゅ 、 ??? ? 。 、?? ? ??? ? 。 ? 。
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?????、??、???、????????、?????????? ? 。? ??? ?。??? ?? ??? 、?????????。???? ?、?? ? 、 っ ??? ?。??、 ?? ? 。 ???????? 、?? ? ? ? ??? ??? 。? ? 、 、?? ??? ? っ 、?? 。?? ??? 、? ?? ? ? ??? ? っ ??。 ??、?? ??? 、 ?????? ? ? 、?? ?? ? ???? ? 、?? ? っ?? ??? 。?? ? ?? ? ??? ?? 、 ??っ ? ?。
???????????????????、???????????? 、 ? 、?? ??????????????????? ???????。 ?? 、 ?????? 。?? 、 っ????、?? っ?? 。? っ っ 、?? ? 、????? ? ??、?? 、 。 ??????? ? 、? 、?? 、? ? 、?? ? 、?? ?? ????? 、????? ? ?? 。 ー????? ? 、?? ?? 。 ??? ? っ ???? ???、?? ??? 。?? ??? ? ????、?????? 、??
?? ? 。 、????? ? ??? ?? 、 っ 、
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?????????、?????????????????っ???? 」 ?っ 。 ???、 っ???? 、 ??、?? ???????????????????。????っ?、??? っ 、 っ?? ? ? 。 ???? ??????????、?? ? ょ 、 っ?? ? ? 。 ? 、?? ?っ????????????。?????????????、??????? っ ??? 。????、?? ?っ 、?? 。 ??? ? ?? 、??? ? ???。 ? 、 ??? ? 。 、?? ? ? 、 。??っ ? ? 、 っ?? 。 ー ー 、 「?? ?? ……??? ? 。?っ っ ょ 。 ょ?? ?? ?。 ? 、
????????????????????っ???。????????????、??????????????、????????? 」。 、 ???っ?っ???、 ???????? ??? ? 。 、 、 ??? ? ? 。?? ー?? ?????? ??、????? ?、 。?? ? 、?、 ? 。?っ ? ? ??? ?? 、 、?? ? ? 。?? ? っ ?? 、 、?? ? ? 。?? ?? 。 ??? ??????? ? ? 、?? っ 。???ょ? 、?????? ?? 、 っ 。ィー 、 「????? ?? 。?? 、 ? ? っ?? ??? 」 。 ー ィ 、っ????????????、????????????????
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??????「?????」?????????。?????????、 ? ? ??? ?????。 ????? ????????? ????? ? 、??? ? 。 っ?? 、? 。 っ?? ???、 っ 、?????っ 。?? 、 。?? ???、 ??? ? ?? ?? ?????? 。?????、?? ? 、????? 、 っ 、?? っ 、?? ?????? 。?? 、?? ? 。 、?? っ ? ??? ???? っ 。????? 、 ??? ? っ っ 、?? ?。 、 、???っ ? ? ?? 、
?????、?????????????ょっ??????????? 、 ? 。 ???? ????? ????????????? っ??、???? ?? ? っ ??〜 ??? っ?。 「 、?? ???????? っ 。 ょ???? ???? 。????、????????、????????? 。 、???? っ 、?? 」 。 、?? ? 、????? ュー?? 、 「 っ??、 ??っ ??。 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ィ ?? ????? っ 、 ＝?? 」 ? 。????? 、 っ?? 、 っ 、?? っ? ?っ ． 、 ー ?? ィ?? 。?? ? 、????? 。 ー ??ィ
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????????????、????????????っ?????? 、 ? 、 ??? ???????????? ??????、??????? ?? 、 ??? 。 ェ ????ャ?ー???? ?、?ュー?? ???? ? 、 、?? ? 、 、?? ? 。?? 、 ? 、?? ? っ??????? 、 っ??。 ャ 、????っ 、? ?? 。 、?? 、 っ 、 ? ??? っ 、 ?? 、??????? ?っ? 。?? ??? ? ??、 ? ? 、?? ?? 、?? 。????? ? ??? っ ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?っ 。
??????????????????????、????????? ? 、?? ???????????????????。?? ????? ?? 、 ? 、??? ? っ?? ?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?? ??????、??????????????? っ っ 、?? 。 、?? ? 。?? ? 、 ? っ?っ ? ??? ?? ? 。?? 、 ? 。?? ?っ? 。???????????? 、?っ っ?????。 ? 、????っ 、 、?? 。 ? っ 、?? ? っ 。
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???????????（?????）
????????????????????????? ……………… ……………… ???
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